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Judul : Sistem Informasi Jasa Pengiriman Barang Pada CV.Fajar Indah Trans 
Berbasis Web 
Dosen Pembimbing I  : Nur Cahyo Wibowo, S.Kom, M.Kom 
Dosen Pembimbing II : Agung Brastama Putra, S.Kom 
 
  
 ABSTRAKSI 
 Pelacakan barang menjadi hal yang sangat penting dalam bisnis jasa pengiriman 
barang saat ini, dimana dengan adanya pelacakan barang ini dapat memudahkan 
pelanggan untuk melihat posisi barang mereka melalui web. Salah satu contohnya 
adalah Sistem informasi jasa pengiriman barang, dimana Sistem informasi jasa 
pengiriman barang ini dibuat bertujuan untuk memudahkan admin dalam mengelolah 
data,sehingga admin tidak akan mengalami kesulitan dalam mengelolah datanya. 
Selain itu sistem informasi ini juga dibuat untuk mempermudah pelanggan dalam 
melakukan pelacakan barangnya.  
 Aplikasi ini dibangun dengan perangkat lunak Dreamweaver CS5,Eclipse 
Galileo dan menggunakan MySQL sebagai tempat penyimpanan data. Dan dengan 
menggunakan Power Designer 6 dan Power Designer 15 sebagai perangkat lunak 
yang membantu dalam Desain database-nya yang berguna untuk mempermudah 
dalam mendesain database dan alur sistem yang sesuai kebutuhan dalam perusahaan. 
 Aplikasi yang dihasilkan mampu memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk 
mengetahui keberadaan barang yang dikirim dan dapat membantu admin dalam 
menjalankan proses bisnisnya. 
  
 Kata Kunci : Sistem Informasi, Jasa Pengiriman Barang, Pelacakkan Barang,  
Web 
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1 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini sangat berpengaruh 
terhadap berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya perkembangan teknologi 
informasi, semua pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Teknologi 
informasi ini dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan atau instansi untuk 
melakukan semua kegiatan proses bisnisnya agar berjalan dengan baik.  
CV.Fajar Indah Trans adalah salah satu perusahaan yang bergerak di 
bidang jasa pelayanan pengiriman barang. Perusahaan yang baru berdiri ini masih 
menggunakan cara manual dan belum terkomputerisasi, sehingga perusahaan 
tersebut kesulitan dalam melakukan kegiatan proses bisnisnya.  
Dalam hal pengiriman contohnya, kepuasan pelanggan adalah satu-satunya 
prioritas yang diutamakan oleh perusahaan ini. Maka dalam pelayanannya perlu 
pemantauan secara langsung  untuk memastikan barang yang telah dikirim 
tersebut dapat sampai ke tempat tujuan dengan baik. Pemantauan posisi barang ini 
sangat diperlukan untuk mengontrol dan mengawasi barang yang dikirim agar 
tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti barang yang dikirim hilang atau 
disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 
Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, maka dibuatlah sebuah sistem 
informasi pengiriman barang berbasis web. Dimana didalam sistem informasi 
pengiriman barang tersebut bisa melakukan pemantauan barang untuk mengetahui 
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posisi barang yang dikirim dengan menggunakan GPS yang ada pada handphone 
berbasis android . 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dilakukan penelitian yang 
permasalahannya adalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana membangun sebuah sistem informasi berbasis web untuk 
mempermudah pemantauan pengiriman barang dengan menggunakan 
layanan GPS di smartphone Android. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam pembuatan rancang bangun sistem informasi jasa pengiriman 
barang berbasis web , memiliki beberapa batasan masalah, yaitu : 
a. Sistem informasi yang dibuat hanya menangani informasi jasa 
pengiriman barang. 
b. Pengecekan barang hanya bisa dilakukan bila pelanggan mempunyai 
nomer nota pengiriman barang. 
c. Pelacakan menggunakan GPS pada handphone berbasis android. 
 
1.4 Tujuan 
Merancang bangun sebuah sistem informasi pengiriman barang,dimana 
dalam sistem informasi tersebut, admin dan konsumen dapat melakukan 
pemantauan barang,mulai dari barang dikirim sampai barang sampai ke tempat 
tujuan. 
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1.5 Manfaat 
Adapun manfaat dalam pembuatan rancang bangun sistem informasi jasa 
pengiriman barang berbasis web ini, meliputi: 
a. Memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk memantau barang 
yang yang dikirimnya. 
b. Mempermudah pengecekan barang, apakah barang yang dikirim sudah 
sampai pada tujuan atau belum. 
 
1.6 Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir di CV. Fajar 
Indah Trans adalah : 
a. Observasi :   
Dengan  melakukan pengamatan / survei secara langsung ke CV. Fajar 
Indah Trans. Tujuan observasi dilakukan agar mendapatkan data-data 
dan informasi yang lebih lengkap dan akurat serta memperoleh 
gambaran proses bisnis yang ada. 
b. Wawancara :  
Yaitu dengan melakukan tanya jawab (wawancara) dengan CV. Fajar 
Indah Trans mengenai proses bisnis yang ada dan kebutuhan-kebutuhan 
apa saja yang dibutuhkan CV. Fajar Indah Trans. 
c. Studi Pustaka : 
yaitu dengan cara membaca buku–buku literatur baik yang tersedia di 
perpustakaan  perpustakaan universitas dan membuka situs- situs serta 
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mempelajari literatur yang ada hubungannya dengan pemecahan 
masalah. 
d. Perancangan Sistem : 
Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka selanjutnya 
merancang desain sistem yang akan digunakan pada proses pembuatan 
program. 
e. Pembuatan Program : 
Setelah proses perancangan sistem selesai, selanjutnya proses 
pembuatan program dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembuat 
program.  
f. Implementasi : 
Setelah program telah dibuat maka selanjutnya mengimplementasikan 
aplikasi yang telah dibuat pada sistem baru yang telah dirancang 
sebelumnya. Pada tahap implementasi biasanya masih terdapat 
kesalahan yang nantinya akan diperbaiki pada metode revisi. 
g. Revisi : 
Yaitu proses memperbaiki kesalahan-kesalahan dari aplikasi yang telah 
dibuat pada proses Implementasi sebelumnya. 
1.7 Sistematika Penulisan  
Sistematika pada Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 
Batasan Masalah, Tujuan TA, Sistematika Penulisan TA dan Manfaat TA. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas secara singkat teori-teori yang berhubungan dan 
mendukung dalam pembuatan laporan ini. 
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem untuk 
membangun aplikasi yang akan dibuat. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini terdapat penjelasan pembuatan aplikasi serta output dari aplikasi 
yang dibuat. 
BAB  V : PENUTUP 
Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran dari hasil Tugas Akhir ini akan 
dipaparkan pada bab ini. 
DAFTAR PUSTAKA 
 Pada bab ini terdapat semua referensi-referensi yang telah didapat dari 
buku, internet, dan lain sebagainya. 
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